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使 中国重新返 回正确的航 向
;
19 9 2 年邓小平同志南巡重要谈话发表后
,
澄清了
“
资
” 、 “
社
”
之争
,
强调 了
“
发展是硬道理
” ,
重 申了
“
三个有利于标准
” ,
阐述了社会主义
、
资本主义与计划经济
、
市场经济的辩证关系
,
使全国人民再一
次从传统观念的侄桔下解放 出来
,
为进一步加快改革开放步伐注入了强劲的动力
。
可以说
,
社会的
发展进步
,
会给政治社会化提供较为便利的客观环境和物质条件
; 反过来
,
政治社会化则可把一种
新价值
、
新观念和新理想宣传
、
灌输给社会公众
,
经过时旷日久
、
潜移默化的作用
,
使之 内化成为社
会公众的政治心理和思想观点
,
进而转化成巨大的精神力量和物质力量
,
推动社会 向前发展
。
综上所述
,
政治社会化对政治体系来说既可以是建设性的
,
也可以是破坏性的
。
因此
,
我们的思
想政治工作
、
新闻宣传工作要坚持正面宣传引导
,
要提高宣传教育的针对性和经常性
,
把健康向上
的社会主义政治文化作为社会化的主要内容
,
以科学的理论武装人
,
以正确的舆论引导人
,
以高 尚
的精神塑造人
,
以优秀的作品鼓舞人
,
为改革和建设事业创造一个 良好的思想文化环境
。
同时
,
各级
有关部门也要努力使家庭
、
学校
、
大众传播工具
、
社会团体
、
文化艺术团体等社会化媒介
,
成为传播
社会主义政治文化的重要场所 阵地
,
将社会主义政治文化渗透到家庭教育
、
就学培养
、
文化娱乐
、
社
会交往
、
新闻传播之中
,
通过社会主义的政治社会化作用
,
为建设有中国特色的社会主义事业培养
出具有社会主义政治文化的社会公众
。
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